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Ивона Карачорова
Институт за български език
Българска академия на науките
Неизвестен славянски текст на катена към 
Псалтира в два ръкописа от Хилендар
Във византийската традиция са известни много тълкования към 
Псалтира – на Ориген, Евсевий Кесарийски, Дидим Александрийски, 
Василий Велики, Йоан Златоуст и др. Има и съвременни тълкования, 
между които и от православни автори, предимно руски. Твърди се, 
че тълкованията към псалмите са около хиляда.
Приблизително по едно и също време на старобългарски език се поя­
вяват два от известните във византийската книжнина коментара върху 
Псалтира (Шиваров, 1978/1979 (1986); MacRobert, 1998; Алексеев, 1999; 
Карачорова, 2003). Единият е на Теодорит Кирски (397–457) – автор на дог­
матически, полемически, исторически, екзегетически съчинения и писма. 
Сред тях са и тълкованията на библейски книги – Псалтира, Песен на 
песните, книгите на пророците Йезекиил, Исая, Йеремия, дванадесетте 
малки пророци и посланията на апостол Павел, някои от тях известни 
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и в старобългарски превод. Според биографите на Теодорит Кирски тъл­
кованията към псалмите са написани между 441 и 449 г. Като тълкувателен 
жанр на места те се доближават до схолиите. Най­общо се смята, че този 
коментар цели предпазване от грешки и отклонения в разбирането на 
Стария Завет. В гръцката традиция е известен в две рецензии – кратка, 
която се приема за първоначална, и пълна. Славянският превод на Тео­
доритовия коментар към Псалтира е известен по около десетина преписа, 
всички руски. Най ­старият е от XI в., фрагментарно запазен, писан върху 
пергамент, и е познат в науката като Чудовски псалтир (ГИМ, Чуд. 7), 
защото е принадлежал на библиотеката на Московския Чудовски мана­
стир. Останалите преписи са късни (ХV–ХVІІ в.) и са написани на хартия 
(Погорелов, 1901). Приема се, че преводът е направен в Източна България. 
Изследванията показват, че той е част от продукцията на Преславската 
книжовна школа. Важно е да се отбележи, че при превода на тълковани­
ята книжовникът е редактирал и самия псалтирен текст, също в духа на 
Преславската школа. В резултат старобългарският текст на Псалтира, 
придружен от тълкуванията на Теодорит Кирски, в историята на сла­
вянския Псалтир се обособява като отделна редакция (Погорелов, 1901; 
Карачорова, 1984, 1989; MacRobert, 1998; Thomson, 1998, с. 814–815).
Другото тълкование на Псалтира, преведено на старобългарски, тра­
диционно се приписва на Атанасий Александрийски, който се посочва 
като автор в оглавлението на текста с това тълкование в славянската 
ръкописна традиция. Днес обаче се смята за доказано, че този коментар 
е дело на Исихий Йерусалимски (Devresse, 1970; Rondeau, 1982). Според 
писмено свидетелство, приемано за достоверно, Исихий е изтълкувал 
цялото Свещено писание. Доказано е, че той е автор на три различни 
коментара към псалмите. От първия, наречен от изследователите „голям” 
коментар, са запазени фрагменти в различни катени в гръцки ръкописи. 
Вторият е известен като de titulus psalmorum. В няколко гръцки ръкописа 
са запазени фрагменти от третия коментар, познат като „анонимен”, но 
вече е доказано авторството на Исихий. С този текст се занимава В. Ягич, 
който го издава (Jagić, 1906) и твърди, че е преведен в България през 
X в. Най­известният препис на този превод е Болонският псалтир от 
ХІІІ в. (Болоня, Университетска библиотека, № 2499), издаден от В. Ягич 
(Jagić, 1907). Засвидетелстван е още в Погодиновия псалтир от ХІІІ в. 
(РНБ, Пог. 8), Софийския псалтир, известен и като Иван­Александров 
Песнивец от ХІV в. (София, БАН 2), Толстовия псалтир от XI–XII в. 
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(РНБ, F.п. I.23), сръбски псалтир от 1346 г., известен като Букурещки 
(Букурещ, РАН 205). Най­ранният препис е от ХІ в. и е фрагментарно 
запазен, известен в науката като Евгениев псалтир (Санкт Петербург, 
БАН 4.5.7; РНБ, Пог. 9). Преписи има в библиотеките на Рилския мана­
стир, Хилендар, Зограф и на други места. За разлика от Теодоритовия 
тълковен псалтир, текстът на псалмите, към които се добавя Исихиевият 
(Псевдо­Атанасиевият) коментар, не е редактиран. И двата старобългар­
ски превода на тълкования към Псалтира са направени през Х в. Според 
архимандрит Амфилохий Исихиевият коментар предшества по време 
Теодоритовия (Амфилохий, 1880–1881). Теодоритовите тълкования, 
както и редактираният псалтирен текст, който те придружават, са част 
от книжовната продукция на Преславската книжовна школа, докато 
Исихиевите тълкования и текстът към тях носят характерните черти 
на първоначалните преводи на богослужебните книги (Thomson, 1998; 
Алексеев, 1999; Рибарова, 2002; Карачорова, 2003).
През ІV и началото на V в. екзегетичната литература във Византия 
бележи разцвет. От средата на V до VІІІ в. византийските църковни 
писатели заемат, организират и преосмислят извършеното от своите 
предходници. Настъпва епохата на катените и флорилегиите. Големите 
трудове в областта на екзегезата са заменени с катени­коментари. Кате­
ната (от лат. сatena ‘верига’) представлява текст с компилативен характер, 
съдържащ отделни откъси от коментари на църковни писатели, които 
разясняват определено място в Библията и са подредени един след друг 
(Шиваров, 1978/1979 (1986); Цоневски, 1986, с. 202–204; Илиева, 2006, 
с. 38–40).
Сравнително неотдавна Мери Макробърт откри катена към Псалтира 
в три преписа от източнославянски произход (MacRobert, 2005) – два от 
тях от ХV в. – един от регионалния музей в Ярославъл и втори от сбирката 
на Барсов в ГИМ, както и в ръкопис от ХVІ в., съхраняван в Саратов­
ската университетска библиотека. Коментарите в тях са всъщност доста 
свободен вариант на вече представените Псевдо­Атанасиеви тълкования. 
На места коментарът към отделни стихове е напълно променен, на други 
той е пропуснат или прибавен към други стихове. Често тълкованията са 
съкратени с пропускане на отделна дума или цяла фраза. Псалтирният 
коментар в тези три ръкописа е определен от Мери Макробърт като катена, 
защото съдържа и части от тълкованията на Теодорит Кирски, които са 
много малко в сравнение с Псевдо­Атанасиевите откъси и се привеждат 
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в изолирани случаи. Според авторката компилацията е направена на 
славянския Североизток през ХІV–ХV в. При прибавянето на катената 
самият псалтирен текст е редактиран и представя четения от всички 
познати редакции на славянския псалтирен текст, някаква смесена 
редакция.
Настоящата статия е посветен на представянето на една новооткрита 
катена върху Псалтира. Всичко започна с Описа на ръкописите на мана­
стира Хилендар на Д. Богданович, в който под № 117 е отбелязан псалтир 
с тълкования от средата на ХVІ в. (Богдановић, 1978, с. 87). Съдържанието 
му авторът на Описа определя като „псалтир с тумаченима Теодорита 
Кирског и других црквених отаца”. Запозната съм като цяло с псалтирните 
тълкования, но не бях срещала такива, които да отговарят на цитира­
ното определение. Предхождащият този ръкопис, № 116, също тълковен 
псалтир, в Описа е идентифициран като съдържащ тълкованията на 
Теодорит Кирски (Богдановић, 1978, с. 86). И двата преписа бяха инте­
ресни за мен – № 117, защото не съм срещала тълкования като описаните 
от автора, а № 116, тъй като би било събитие да се открие нов препис на 
Теодоритовите тълкования, и то евентуално южнославянски. Поръчах 
двата ръкописа в Хилендарската научна библиотека при Държавния 
университет в Охайо, микрофилми от които получих в кратки срокове, 
за което съм дълбоко благодарна на ръководството на библиотеката 
и лично на проф. Предраг Матеич, както и на монашеското братството 
на Хилендарския манастир.
Оказа се, че под цитираното съдържание на Хилендар 117 е пред­
ставена катена върху псалтира, съставена от тълкованията на повече от 
петнадесет автори. Започва с псалм 77, според Д. Богданович предходните 
липсват (Богдановић, 1978, с. 87). След псалтирния текст (без извънредния 
151 псалм, който не е включен) е поместен пълният цикъл от каноничните 
библейски песни и неканоничната на Йезекия, всички с тълкования. 
С притежателни прилагателни от имената на авторите се въвеждат отдел­
ните откъси от коментарите, за да се навържат в катената – аанасїево, 
дидимово, диодорово, евсеево, исихиево, кирилово, теодорово, теодоритово, оригеново. 
Само имената на Василий Велики, Василий Кесарийски, Йоан Златоуст 
(представен на места като епископ Константина града) се въвеждат изцяло 
изписани преди привеждането на техните коментари. Повторното или 
поредно включване на откъс от същия автор във веригата се въвеждат 
с тогожде. Изброените посочвания дават възможност на този етап на 
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изследване да се предположи, че сред авторите, на които принадлежат 
или са приписвани коментарите, са Атанасий Велики, Дидим Алексан­
дрийски, Теодорит Кирски, Евсевий Кесарийски, Исихий Ерусалимски, 
Диодор Тарсийски, Кирил Александрийски, Аполинарий Лаодикийски, 
Василий Велики (Кесарийски), Астерий Софист, Севир патриарх Антио­
хийски, Виктор Антиохийски презвитер (Цоневски, 1986). Други като 
Николай презвитер (йерей), Евдоксий презвитер остават неизвестни за 
мен. Не всички автори участват в катената в еднакъв обем – някои се 
появяват при тълкуването на отделни псалми, а презвитерите Николай, 
Виктор и Евдоксий – само при коментирането на библейските песни. 
Със соущее се въвеждат в текста откъсите от псалтирния текст, които се 
тълкуват. Представих този ръкопис и частта от новооткритата катена 
на Научната конференция „Вукове дане” в Белград през 2012 г. (Кара­
чорова, 2013).
С другия хилендарски ръкопис № 116, който според описа съдържа 
псалтир с тълкованията на Теодорит Кирски, работих след време. Като 
изгледах двата микрофилма един след друг, установих, че двата ръкописа 
съдържат една голяма катена към Псалтира в два тома, обхващаща общо 
над 1360 листа. В първия том (Хилендар 116) се съдържа псалтирният 
текст от началото до 76 псалм включително (818 л.), а вторият (Хилендар 
117) – от 77 до края на каноничните библейски песни (546 листа). Деленето 
е по средата на Псалтира, между псалми 76 и 77, което в повечето случаи 
се маркира в преписите – графично или с вмъкване на допълнителни 
текстове. Има и други доказателства в полза на това, че в двата ръкописа 
е поместен един текст – датирани са от средата на XVI в., руска редакция, 
написани са от една ръка с полуустав с елементи на бързопис, на хартия 
с едни и същи водни знаци, оформянето на текстовете (псалтирен текст 
и тълкования) е еднакво, размерът на листоветe е почти един и същ, 
и в двата ръкописа има празни места за орнамент, който не е изработен 
(Богдановић, 1978, с. 86–87). И в двете части откриваме приписка с почти 
един и същ текст, поместена в долното поле на началните листове на 
двата ръкописа, която свидетелства за една почти неизследвана страна 
от историята на славянското книгопечатане – избора и доставянето на 
ръкописни източници за ранните печатни издания. Тази приписка дава 
сведения за реда, по който са се давали ръкописи от манастира Хилен­
дар за тази цел. Текстът е написан от името на манастирското братство, 
което се събира да обсъди искане за временно отдаване на ръкописа за 
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печат. Явно това е било голямо изключение от установените правила. 
Известно е, че много приписки към ръкописи съдържат проклятие за 
този, който изнесе книга от манастирска обител по каквато и да било 
причина. С такова проклятие започва и този текст, но в края със същото 
се заплашва и онзи, който изнесе книга, а не я върне. Споменава се 
и името на този, който отправя искането за временно отдаване на книгите 
за печатане – Макарий, явно хилендарски монах, споменат като „отец” 
и „брат”. Не е ясен неговият духовен сан, защото е наречен и „йеромо­
нах” и „архимандрит”. Приписката в двата ръкописа е с почти едно също 
съдържание, тъй като се е искал целият Псалтир, в двете му части.
Приписка в ръкопис Хил. 116 (л. 14–24 на долното поле): Сіа книга 
ѱальтирско тлькованиє монастира Хиландара иже єсть вь светѣи горѣ Аонцеи 
и тко ће ѥ ѡтнимити или издати и из портѣ на поле изнести любо попь любо діакон 
любо пѣвць любо ьтьць любо монах любо прость людинь, таковы да е проклеть 
ѡт Господа Бога вьседрьжитела и ѡт прѣистые Богородице и ѡт светих т и і 
богоносних ѡтьць и ѡт светых ктитор наших Сѵмеона и светителꙗ Савы, и ѡт 
васѣх светых. ꙗко Даѳань и Авірѡн да потреблѥн бꙋдеть напрасно живот єго ѡт 
земле ꙗко клетве наследникꙋ, амин. амин. аминь. – (допълнено от друга ръка): 
Савещасмо міи (?) братство васе монастира Хиландара по вапрашенію ѡтьца нашего 
Макаріа архимандрита и посласмо васе братство манастира Хиландара. како есть 
говоріѡ метнꙋтни на дꙋкарню (!) ꙗко паки ни приде ка светомꙋ манастирꙋ да ніе 
просто ѡт Господа и Богоматере і ѡт светих ктитор наших Сѵмеѡна і светителꙗ 
Сави і ѡд васе братіе монастира Хилендара. амин амин амин.
Приписка в ръкопис Хил. 117 (л. 2–13 на долното поле): Сіа книга ѱал-
тир’ское тьлкованіе монастира Хиландара иже ѥсть вь светѣи горѣ Аонсцѣи и тко 
ће ѥ ѡтнимить или иꙁдати и иꙁ порте на полѥ иꙁнести любо попь любо діаконь 
любо певць любо ьтьць любо монахь любо прость людин, таковы да е проклеть 
ѡт Господа Бога вьседрьжителꙗ и ѡт светых т іи богоносных ѡтьць и ѡт светых 
ктитѡрь наших Сѵмеона Миротоица и светителꙗ Савыи ѡт всѣх светых. и ꙗко 
Даань и Авирон да потрѣблѥнь бꙋдеть напрасно ѡт ꙁемле животего ꙗко клетвѣ 
наслѣдникꙋ, амин аминь аминь. Ꙁане єсть ѡт дрѣвныи времене вь свѣтои оби-
тѣли хиландар’скои ѥще ѡт светаго Симеѡна и Савы савещасмо міи монастира 
Хиландара братіа вас междꙋ собою о сіи светых дꙋшеполаꙁных книгах по прошенію 
ѡтьца і брата нашего Макаріа іеромоноха и архимандрита како есте є ꙁаискаѡ 
да их метне на щанпꙋ, и дасмо вас саборь братскіи и посласмо, и ако се ѡтниме от 
монастира да е проклетѡ пр’во ѡт Господа Бога васедрьжителꙗ и его матере и ѡт 
светихь ктитѡрь Сави і Сѵмеѡна і ѡт нас грѣшних, аминь.
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Съдържанието на двата ръкописа, съдържащи новооткритата катена, е:
Хилендар 116 : л. 1–12 Предговор на Василий Велики към псалмите
л. 14а–818 Псалми 1–75, придружени от катена
Хилендар 117 : л. 1а–498б Псалми 76–150, придружени от катена
л. 498б–546б Библейски песни
пѣснь мѡѵсеѡвавъ исходѣ . а .
пѣⷭнь моѵсеѡва [въ второмь ꙁакоⷩ]
млтва анны мтре самоуила пррка . г .
пѣⷭ . д . аввакꙋма пррка
млтвꙗ іоны пррка пѣⷭнь [ѕ]
пѣснь стыⷯ трїеⷯ ѡтрокь
пѣⷭнь .  . триеⷯ ѡтрокь
пѣснь бци
пѣснь ꙁахаріевꙗ . ѿца преⷣтеева
млтва їеꙁекїина ѿ исаіи
Каноничните девет библейски песни са в обичайната подредба, 
определена от състава и реда им в гръцките ръкописни псалтири от 
палестински (йерусалмски) тип (Карачорова, 2005, с. 26) Те са следвани 
от неканоничната песен на Йезекия (Исая 38:10–20), която в славянската 
традиция, включително в хърватските глаголически ръкописи, се появява 
само в псалтирите с Псевдо­Атанасиевите тълкования, но не във всички 
преписи. (Карачорова, 2005, с. 29–30). Важно е да се отбележи, че в позна­
тите преписи тази песен е винаги без тълкования, докато в хилендарската 
катена тя е придружена от коментари от катенен тип.
Откриването на преводната катена прибавя нова информация към 
историята на славянския Псалтир и поставя нови изследователски 
въпроси. Специално изследване трябва да бъде направено на самия 
псалтирен текст, към който е добавена катената. Той трябва да се извади, 
събере и да се сравни с псалтирни текстове от различни редакции. 
Прилагам резултатите от такава съпоставка в рамките само на една 
катизма – 11 (включваща псалми 77–84), за която са използвани след­
ните псалтирни преписи: Синайски (Син) от XI в. като представител 
на архаичната редакция (Синайская псалтырь, 1922), Пловдивски (Пл) 
НБИВ № 44 от XVI в. – на атонската редакция, Норовски (Нор) от XIV в. 
и Киприянов (Кипр) РГБ фонд 173, фунд. 142 от XV в. – на съответните 
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едноименни редакции (Норовская, 1989). Гръцкият текст е по изданието 
на Септуагинта на А. Ралфс (Septuaginta, 1971).
77:1 ꙁаконъ моі Син, Нор, Пл, Кипр ꙁаконꙋ моемꙋ Хил
гр. τὸν νόμον μου
77:2 гананіѣ Син, Нор, Пл, Кипр гаданїа Хил, гананїе Пл
гр. προβλήματα
77:3 раꙁоумѣхомъ ѣ Син, Нор, Пл, Кипр ꙋраꙁꙋмѣхоⷨ сїа Хил
гр. ἔγνωμεν
77:4 въ родъ їнъ Син, Пл, Кипр в родѣ ноⷨ Хил
 дроугы Нор
гр. εἰς γενεάν
77:5 свѣдѣніе Син, Нор, Пл, Кипр свѣдѣнїа Хил
гр. μαρτύριον
77:7 да положѩтъ Син, Нор, Пл ꙗко да положать Хил, Кипр гр. ἵνα θῶνται
77:9 снові еф(р)ѩмові Син, Нор, Пл снве Ерѣмл Хил, Кипр
гр. υἰοὶ Εφραίμ
77:9 лѫкꙑ Син, Нор, Пл, Кипр лꙋкъм Хил
гр. τόξοις
77:11 благодѣть Син, Нор, Кипр блгодѣанїа Хил, Пл
гр. τῶν εὐεργεσιῶν
77:11 юдеса его Син, Нор, Пл юдеⷭ Хил, Кипр
гр. θαυμασίων
77:11 ꙗві Син, Нор, Пл, Кипр покаꙁа Хил
гр. ἔδειξες
77:13 прістав Син постав Хил
 прѣстав Кипр, Пл
 прѣдъставлъ естъ Нор
гр. παρέστησεν
77:13 ѣко въ мѣсѣ Син, Нор ꙗко мѣхъ Хил, Пл, Кипр
гр. ὡς εις ἀσκόν
77:17 съгрѣшіті Син, Пл, Кипр съгрѣшат Хил, Нор
гр. τοῦ ἁμαρτάσειν
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77:17 прогнѣвашѩ Син, Нор прегорша Хил, Пл, Кипр
гр. παρεπίκραναν
77:19 глашѩ Син, Нор клеветаша Хил, Пл, Кипр
гр. κατελάλησαν
77:20 понеже Син, Нор, Пл, Кипр ꙁане Хил
гр. ἐπει
77:21 раꙁдражі сѩ Син, Нор продлъж Хил
 прѣꙁрѣ Кипр
 раꙁгнѣва се Пл
гр. ἀνεβάλετο
77:22 ꙁане Син, Нор, Пл ꙗко Хил, Кипр
гр. ὅτι
77:22 боу Син бв Хил, Кипр, Пл
 въ ба Нор
гр. ἐν τῷ θεῷ
77:23 ꙁаповѣдѣ Син, Нор, Пл, Кипр повелѣ Хил
гр. ἐνεταίλατο
77:24 дастъ Син, Нор, Пл, Кипр даль ес Хил
гр. ἔδωκεν
77:25 д-о-більѣ Син, Нор, Пл, Кипр до сытост Хил
гр. εἰς πλησμονήν
77:26 до небесі Син съ нбсе Хил, Пл, Кипр
 ѿ небесе Нор
гр. ἐξ οὐρανοῦ
77:28 падѫ Син напаⷣшⷪа Хил, Кипр
 падоше Пл
 допадошѫ Нор
гр. ἐπέπεσαν
77:28 ѡкръстъ оу(р)ьшта Син ѡкрⷭть жлщь Хил, Кипр
 оуръщь Пл, селенї Нор
гр. κύκλῳ τῶν σκηνωμάτα
77:30 отъ похоті своеѩ Син ѿ желанї своⷯ Хил, Нор, Кипр
 ѿ похотї своⷯ Пл
гр. ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῶν
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77:31 въ мъножаішѩѩ въ ніхъ Син въ липсва множашаⷶ хъ Хил, Кипр
 въ липсва, множашее въ нⷯ Пл въ множашѫѫ хъ Нор
гр. ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν
77:31 їꙁбранꙑмъ ілемь Син, Нор иꙁбранныⷨ ілевыⷨ Хил
 ілевѡмъ Кипр, Пл
гр. καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ Ισραηλ
77:32 пакꙑ Син, Нор, Пл еще Хил, Кипр
гр. ἔτι
77:32 не ѩс вѣрꙑ Син, Кипр вѣроваша Хил, Нор
 не еше вѣры Пл
гр. οὑκ ἐπίστεθσαν
77:38 оцѣст грѣхы іхъ Син оумлрⷭдт сѧ ѻ грѣсѣⷯ ихъ Хил
 ѻцѣстітъ Нор, Кипр, Пл
гр. πληθυν εῖ τοῦ ἀποστρέψαι τὸν θύμον αὐτοῦ
77:38 въꙁвратті Син, Пл, Кипр ѿвратт Хил
 еже въꙁвратт Нор
гр. τοῦ ἀποστρέψαι
77:39 ходѩ Син, Нор, Пл, Кипр преходѧ Хил
гр. πορευόμενον
77:42 сътѫжаѭштаго Син, Нор, Пл оскорблѧющаго Хил, Кипр
гр. θλίβοντος
77:44 правраті Син прелож Хил
 прѣврат Нор, Кипр, Пл
гр. μετέστρεψεν
77:44 тѫа Нор стонкї Хил
 тѫьнꙑѩ Син стонкы Кипр, Пл
гр. τὰ ὀμβρήματα
77:45 поѣсѩ Син, Нор поѧдоша Хил, Пл, Кипр
гр. κατέφαγεν
77:46 дастъ Син, Нор, Пл, Кипр даде Хил
гр. ἔδωκεν
77:47 віна Син внограды Хил, Пл, Кипр
 вноградъ Нор
гр. τὴν ἄμπελον
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77:47 сланоѭ Син, Нор, Пл мраꙁоⷨ Хил, Кипр
гр. ἐν τῇν πάχνῇ
77:49 ѣрость  гнѣвъ Син, Нор, Пл гнѣⷡ  ѧрость Хил, Кипр
гр. θυμὸν καὶ ὀργήν
77:50 пѫть сътворі Син, Нор, Пл пꙋть сътворт Хил, Кипр
гр. ὡδοποίησεν
77:50 гнѣвоу своемоу Син, Нор, Пл, Кипр гнѣва своего Хил
гр. τῆ ὀργῇ αὐτοῦ
77:51 побі Син, Нор, Пл пораꙁ Хил, Кипр
гр. ἐπάταξεν
77:52 двіже Син, Нор, Пл, Кипр въꙁдвже Хил
гр. ἀπῆρεν
77:55 раꙁдѣл Син, Нор, Пл даде Хил
 дасть Кипр
гр. ἐξέβαλεν
77:55 ѫжемь дѣломѣрьнꙑмъ Син, Нор, Пл, Кипр южемъ жребодаанїа Хил
гр. ἐν σχοινίῳ κληροδοσίας
77:56 прогнѣвашѩ Син, Нор, Пл, Кипр прегорша Хил
гр. παρεπίκραναν
77:57 отъвръгѫ сѩ Син, Нор ѿвергоша сѧ Хил, Пл, Кипр
гр. ἠθέτησαν
77:58 на хлъмѣхъ Син в холмеⷯ Хил, Пл, Нор, Кипр
гр. ἐν τοῖς βουνοῖς
77:58 іхъ Син, Нор, Пл, Кипр свохъ Хил
77:60 село Син, Нор, Пл селенїе Хил, Кипр
гр. σκήνωμα
77:67 село Син, Нор, Пл селенїе Хил, Кипр
гр. τὸ σκήνωμα
77:69 інорогъ Син, Нор, Пл, Кипр еднорога Хил
гр. μονοκερωτων
77:70 поѩтъ і Син, Нор, Пл въспрїѧⷮ его Хил
 въспрѧть ⷯ Кипр
гр. ἀνέλαβεν αὐτόν
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77:72 наставілъ ѩ естъ Син
 наставлъ хъ еⷭ Кипр, Пл, Нор настав ⷯ Хил
гр. ὡδήγησεν αὐτούς
78:4 подрѣжаніе Син, Нор, Пл, Кипр посмⷯѣ Хил
гр. μυκτηπισμός
78:5 гн꙯ѣваеші сѩ въ конець Син, Нор, Пл прогнѣваеш сѧ до конца Хил, Кипр
гр. ὀργισθήσῃ εἰς τέλος
78:9 оцѣсті грѣхы нашѩ Син, Нор, Пл, Кипр оумлⷭрдⷭ ѡ грѣсѣⷯ нашⷯ Хил
гр. ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν
78:12 тебѣ Син, Нор, Пл тѧ Хил, Кипр
гр. σοι
79:2 ѣко овьѩ Син, Нор, Пл, Кипр ꙗко ѡвцꙋ Хил
гр. ὠσεὶ πρόβατα
79:4 просвѣті Син, Нор, Пл, Кипр ꙗв Хил
гр. ἐπίφανον
79:5 гі бже Син, Нор + слъ Хил, Пл, Кипр
гр. κύριε ὁ θεὸς τῶν δινάμεων
79:6 натровеші Син птаеш Хил, Кипр
 насыщаеш Нор наптаеш Пл
гр. ψωμιεῖς
79:6 хлѣба слеꙁъ Син, Пл хлѣбоⷨ слеꙁныⷨ Хил, Кипр
 хлѣба слъꙁна Нор
гр. ἄρτον δακρύων
79:6 напоіші Син, Нор пош Хил, Кипр
 напоѥш Пл
гр. ποιεῖς
79:7 продрѣжашѩ нꙑ Син порꙋгашаⷭ наⷨ Хил
 подрѣжашѩ Кипр, Пл
 подражшѫ Нор
гр. ἐμυκτήρισαν
79:8 просвѣті лце твое Син, Нор, Пл, Кипр ꙗв Хил
гр. ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου
79:9 віноградъ іꙁ егоупьта прѣнесе лоꙁꙋ ѿ егѵпⸯта прѣнеслъ ес Хил
гр. ἄμπελον ἐξ Αἰγῦπτου μετῆρας
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79:9 вꙑгъна Син, Нор, Пл ꙁгналъ ес Хил, Кипр
гр. ἐξέβαλες
79:9 насаді Син, Нор, Пл насадлъ ес Хил, Кипр
гр. κατεφύτευσας
79:10 п(ѫ)ть сътворі Син, Нор, Пл преⷣшествовалъ ес Хил
 сътворлъ ес Кипр
гр. ὡ δοποίσας
79:10 насаді Син, Нор, Пл, Кипр насадⷧ ес Хил
гр. κατεφύτευσας
79:9 лоꙁье Син, Пл, Нор вѣтвѣ Хил
 стъблїа Кипр
гр. αί ἀναδενσράδες
79:13 прѣходѩштеі Син, Нор, Пл ммохо(д)ѧще Хил, Кипр
гр. παραπορευόμενοι
79:16 винограда Син, Нор, Пл, Кипр лоꙁꙋ Хил
гр. τὴν ἄμπελον
79:19 живіші Син, Нор, Пл, Кипр ѻжвш Хил
гр. ζωώσεις
80:6 на іосіфѣ Син, Нор, Пл, Кипр въ іосфѣ Хил
гр. ἐν τῳ Ιωσηφ
80:6 положі Син, Нор, Пл, Кипр положⷮ Хил
гр. ἔθετο
80:6 егда вьꙁіде отъ ꙁемлѩ Син внегⷣа ꙁыⷮ  емꙋ ѿ ꙁемлѧ Хил, Кипр
 ꙁыде Пл ꙁь Нор
гр. ἐν τῷ ἐξελθεῖν αὐτόν ἐκ γῆς
80:6 ꙁна Син, Нор, Пл вѣдѧше Хил, Кипр
гр. οὐκ ἔγνω
80:7 пріꙁъва мене (мѩ) Син, Нор, Пл, Кипр прꙁваⷧ мѧ ес Хил
гр. ἐπεκαλέσω
80:10 въ тебѣ Син, Нор, Пл, Кипр оу тебе Хил
гр. ἐν σοί
80:15 съмѣрілъ бімь Син, Пл, Нор смѣрⷧ быⷯ Хил, Кипр
гр. ἐταπείνωσα
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80:4 праꙁдьніка вашего Син, Пл, Кипр нашего Хил, Нор
гр. ὑμῶν
80:5 повелѣніе ілево Син, Нор, Пл, Кипр ілю Хил
гр. πρόσταγμα τῷ Ισραηλ
80:5 сѫдба Кипр, Пл, Нор сꙋдъ Хил, Син
гр. κρίμα
80:6 съвѣдѣніе на іосіфѣ Син, Нор, Пл въ іѡсфѣ Хил, Кипр
гр. ἐν τῷ Ιωσηφ
80:6 положі Син, Нор, Пл, Кипр положⷮ Хил
гр. ἔθετο
80:6 ѩꙁꙑка егоже не ꙁна Син, Нор, Пл не вѣдѧше Хил, Кипр
гр. οὐκ ἔγνω
80:7 хрібеть іхъ Син, Нор его Хил, Пл, Кипр
гр. αὐτῶν, вар. αὐτοῦ
80:7 поработасте Син, Кипр поработашѧ Хил
 поработаста Пл, Нор
гр. ἐδούλευσαν
80:8 пріꙁъва мене Син, Нор, Пл, Кипр прꙁваⷧ мѧ ес Хил
гр. ἐπεκαλέσω
80:14 въ пѫті моѩ ѣште бі ходлъ Син, Пл, Нор аще бы в пꙋт моа ходиⷧ 
Хил, Кипр
гр. ταῖς ὁδοῖς μου εἰ ἐπορεύθη
81:1 въ сонъмѣ Син, Нор, Пл, Кипр въ соборѣ Хил
гр. ἐν συναγωγῇ
81:1 прѣсрѣдѣ же бъї Син, Нор посрѣдѣ боговъ Хил, Кипр
 посрⷣѣ же богы Пл
гр. ἐν μέσω δὲ θεούς
81:2 лцъ грѣшьніь обіноуете сѩ Син, Нор, Пл, Кипр лца грѣшна 
прїемлете Хил
гр. πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε
81:3 сѫд сіроу і ніштю Син, Пл  оубогꙋ Хил, Кипр
 нищоу Нор
гр. καὶ πένητα
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81:3  оубога Син, Нор, Пл, Кипр нища Хил, Кипр
81:6 бѕі бѫдѣте Син, Нор, Пл, Кипр есте Хил
гр. Θεοί ἐστε
81:8 насладш Син, Нор наслѣдш Хил, Пл, Кипр
гр. κατακληρονομήσεις
82:2 въшюмѣшѩ Син, Нор въꙁшꙋмѣше Хил, Пл, Кипр
гр. ἤχησαν
82:3 тебе Син, Нор, Пл, Кипр тѧ Хил
гр. σέ
82:6 іномꙑшленіемь Син едномышленїемъ Хил, Пл, Кипр
 въ едїномышлен Нор
гр. ἐν ὁμονοίᾳ
82:7 села Син, Нор, Пл селенїа Хил, Кипр
гр. τὰ σκηνόματα
82:9 съ німі пріде (прїде) Син, Нор, Пл прїде с нм Хил, Кипр
гр. συμπαρεγένετο
82:9 сномъ Син, Нор, Пл сновоⷨ Хил, Кипр
гр. τοῖς ὐιοῖς
82:15 попалѣетъ Син, Нор, Пл попалѧꙗ Хил, Кипр
гр. διαφλέξει
82:16 съмѩтеші Син, Нор смꙋтш Хил, Пл, Кипр
гр. ταράξεις
82:18 поꙁнаѭть Син, Нор, Пл, Кипр оувѣдѧⷮ Хил, Кипр
гр. γνώτωσαν
83:3 сконьаваетъ сѩ Син, Пл, Кипр ѡскꙋдѣваеⷮ Хил
 ꙁтѣꙁаетъ Нор
гр. ἐκλείπει
83:4 пьтіца Син, Нор, Пл, Кипр врабе Хил
гр. στρουθίον
83:6 въсхожденіѣ Син, Нор, Пл, Кипр въсхожⷣенїе Хил
гр. ἀναβάσεις
83:6 ꙁавѣшта Син, Нор, Пл полож Хил, Кипр
гр. διέθετο
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83:7 въ ѫдоль плаевьнѫѭ Син, Нор, Пл въ юдолѣ плаевнѣ Хил
 въ ѧдол плаевнѣ Кипр
гр. εἰς τήν κοιλάδα τοῦ κλαυθώνος
83:7 ꙁаконодаѩі Син ꙁаконъ полагаа Хил
 ꙁаконъ даѧ Кипр, Пл, Нор
гр. ὁνομοθετῶν
83:8 бъ бмъ Син, Пл, Нор, Кипр бъ бговъ Хил
гр. ὁ θεὸς τῶν θεῶν
83:11 прімѣтаті сѩ Син, Нор, Пл, Кипр прмѣтаеⷨ быт Хил
гр. παραῤῥιπτεῖσθαι
83:12 ѣко Син, Нор, Пл, Кипр ꙁане Хил
гр. ὅτι
83:12 гь не лішітъ добра Син блгыⷯ Хил
 блага(а) Кипр, Пл, Нор
гр. τὰ ἀγαθά
83:12 неꙁълобоѭ Син, Пл неꙁлобїемь Хил, Кипр
 вь неꙁлоб Нор
гр. ἐν ἀκακίᾳ
84:4 въꙁвратілъ сѩ есі Син, Нор, Пл, Кипр ѿвратл сѧ ес Хил
гр. ἀπέστρεψας
84:5 въꙁвраті Син, Нор, Пл, Кипр ѿврат Хил
гр. ἐπίστρεψον
84:9 реетъ о мнѣ Син, Пл, Кипр о липсва Хил
 вь мнѣ Нор
гр. λαλήσει ἐν ἐμοί
84:9 на обраштаѭштѩѩ сѩ сръдьцемь Син, Нор срⷣца Хил, Пл, Кипр
гр. ἐπὶ τοὺς ἐπιστρεφονίας καρδίαν
84:10 боѩштімъ сѩ Син, Пл боꙗщⷯ сѧ Хил, Кипр
 боѫщм сѧ Нор
гр. τῶν φοβουμένων
Както се вижда от избрания откъс, в псалтирния текст от хилендар­
ската катена са засвидетелствани почти всички диагностични за Кипри­
яновата редакция четения в сравнение с другите псалтирни редакции. 
Това дава основания да се предположи, че преводачът е познавал псал­
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тирния текст по Киприяновата редакция, която по това време е била 
широко разпространена, като влиза и в първия библейски ръкописен 
свод – Генадиевата библия от 1499 г. Вероятно книжовникът е знаел Псал­
тира наизуст, тъй като този текст дълго е бил в основата на тогавашната 
образованост, по него са се ограмотявали, в манастирите се е четял без 
прекъсване, влиза в състава на ежедневното и празничното богослужение. 
Важно е, че има и индивидуални разночетения, отличаващи псалтирния 
текст към хилендарската катена. Те са най­вече уточнения в славянския 
текст по отношение на точното предаване на гръцкия оригинал. На този 
ранен етап от изследванията смятам, че при превода на катената са пра­
вени спорадични промени в псалтирния текст. Тази намеса в текста няма 
характер на целенасочена редакция, какъвто е случаят с редакцията на 
псалмите съобразно преславските книжовни норми, осъществена при 
превода на тълкованията на Теодорит Кирски към Псалтира. Необхо­
димо е да се изследва по този начин целият псалтирен текст, представен 
в двата хилендарски ръкописа, за да се анализират специфичните за 
него разночетения и да се установи отношението му към Киприяновата 
редакция. Това ще бъде важно за установяването на историята на текста 
и за характера на направените промени.
Трябва да се отговори и на въпроса дали катената е директно преведена 
от гръцки или е компилирана на славянска почва. Според мене е станало 
първото, тъй като съставянето на катената в славянска среда предполага 
готов превод поне на основните коментари, но такива текстове засега са 
неизвестни. Все пак категоричен отговор може да се даде при сравнение 
с многобройните гръцки катени към Псалтира. Би било интересно да се 
изследва отношението между познатите и изследвани славянски версии 
на двата псалтирни коментара – Исихиевия (Псевдо­Атанасиев) и Тео­
доритовия, и включените в новооткритата катена тълкования от тези 
автори, за да се установи дали са използвани съществуващите преводи 
или са направени нови в състава на катената. Във втория случай трябва 
да се сравнят двата превода и да се направят изводи за различните пре­
водачески техники.
Откриването на тази катена към Псалтира обогатява знанията за 
историята на славянския Псалтир като библейски текст и тълкуване. Това 
е най­богатата, сложна и обемна катена, известна досега в славянската 
ръкописна традиция. Тя добавя нови факти към познатите преводи на 
библейските книги с коментари и мястото на катените в тях.
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Nieznany słowiański tekst kateny do Psałterza 
w dwóch rękopisach z klasztoru Chilandar
Artykuł prezentuje nową i nieznaną dotąd katenę do Psałterza. Podzielona na dwie części 
znajduje się w dwóch rękopisach: N:116 (do Psalmu 76) i N:117 (od Psalmu 77 do końca). Katena 
zawiera komentarze pochodzące od ponad piętnastu bizantyńskich autorów. Tekst Psałterza, 
będący częścią kateny, został porównany z tekstami innych komentatorów. Dzięki temu widać 
wyraźnie, że tekst z manuskryptów chilandarskich jest bliski tekstom komentowanym na Górze 
Atos, a także na Cyprze, mimo że posiada swoją własną specyfikę. Nowoodkryta katena jest 
najbardziej obszernym dokumentem tego typu przełożonym na język słowiański. Jej odkrycie 
umożliwi nowe badania nad historią słowiańskiego Psałterza i słowiańskich przekładów Biblii.
Słowa kluczowe: słowiański Psałterz, komentarze biblijne, katena, klasztor Chilandar
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An Unknown Slavic Text of a Catena to the Psalter, 
in Two Manuscripts from the Hilandar Monastery
This article presents a hitherto unknown catena to the Psalter. It is divided in two parts, 
placed in two manuscripts: in Manuscript No. 116 (psalms 1 through 76), and in Manuscript 
No. 117 (the remaining psalms). The catena contains commentaries of more than 15 Byzan­
tine authors. The article then goes on to compare the Psalter text accompanying the catena 
with texts of other editions. It becomes clear that the text of the Hilandar manuscripts is very 
close to the texts of the Mount Athos edition and of Cyprian’s edition, although it has its own 
characteristics. The newly found catena is the most voluminous catena translated into a Slavic 
language. The discovery of the text will lead to new researches into the history of the Slavic 
Psalter and the Slavic translations of the Bible.
Keywords: Slavonic Psalter, biblical commentary, catena, Hilandar monastery
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